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ABSTRAKSI 

IVI. Salis Yuniardi. Hubllngall Keyakinall Kesellatall lrasiollal Dellgan 
Perilaku Se/wt Mellcegali Pl'tfSIAlDS Pada Pekerja Seks Komersil. Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga. Sm·abaya. 2001. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara 
keyakinan kesehatan irasional dengan perilaku sehat mencegah PMSIAIDS pada 
Pekerja Seks KomersiL Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua prediktor, 
yaitu : Keyakinan Kesehatan lrasional dan PeriIa1.'U Sehat Mencegah PMS/ AIDS. 
Lokasi penelitian dilakukan di Lokalisasi Wisma Wanita Harapan Godhe 
Kabupaten Madiun. Sampel yang diambil sebanyak 40 orang PSK dari jumlah 
populasi sebanyak 62 orang. 
Alar pengumpulan data yaIlg digunakan adalah Skala Keyakinan Kesehatan 
Irasional dan Skala Perilaku Sehat Mencegah PMSIAIDS. Kedua kuesioner 
disusun dalam bentuk skala Likert. 
Validitas dihitung dengan Teknik Korelasi Product Moment dari Pearson, 
dengan taraf signifikansi 5%. Hasilnya adalah pada Imesioner KeyakiIlan 
Kesehatan Irasional sebanyak 43 item sahih dan 13 item gugur dari 56 
keseJumhan item. Pada kuesioner Perilaku Sehat Mencegah PMS/ AlDS terdapat 
35 aitem yang sahih dful 18 aitem yang gugur dari 53 aitem keseluruhan. 
Pengukuran Reliabilitas digunakan teknik Hoyt, dan diperoleh hasil untuk 
kuesioner Keyakinan Kesehatan Irasional p < 0,00 I dan diperoleh koefisien 
reliabilitas 0, 946, sehingga dapat dinyatakan andal. Selanjutnya untuk 
kuesioner Perilaku Sehat Mencegah PMSIAIDS diperoieh koefisien reliabilitas = 
0, 941 dengan nilai p < 0,001, sebingga dapat dinyatakan andal. 
Hasil analisa data menggunakan analisis Dwi Variat Program Korelasi 
Moment Tangkar Pearson, dan diperoleh hasil nilai r sebesar = - 0,680 dan p < 
0,001. Nilai p tersebut menunjukkan hasil yang sangat signifikan, yang berarti . 
"ada hubungan yang sangat signifikan antara keyakinan kesehatan yang 
irasional dengan kecenderungan perilaku seliat rnencegah PMS/AIDS". 
Sedangkan tanda pada koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan yang 
negatif, yang berarti: "semakin tinggi keyakinan kesehatan irasional seseorang, 
maim semakin rendah kecendenmgannya berpenlaku sehat mencegah 
PAfSAIDS". Sedangkan koefisien determinasi (~) diperoleh nilai sebesar 0,462 
yang menunjukkan besarnya sumbangan pengaruh keyakinan kesehatan irasional 
terhadap perilaku sehat mencegah PMS/AIDS yaitu sebesar 46,2%. 
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